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diramal. Jadi mahu tidak maim!
se~ua ealon yang ,bertandiiig
baik muka baharu mahupun .'
orang lama tidak boleh ambil mu-




apapun pegangan yang menjadi perhatian pengun-".
, ideologi dan fahaman di sepanjang tempoh berkempen i
'politik kita satu perkara ini. , . . !:
yan~ pasti ialah setiap rakyat Ma- Calon perlu .~enggunakani'
lay;s~aadalah saudara .senegara. pendekatan yang lebih berhemah 11
Hakikatnya, selarna ini kesatuan dan beradab untuk meneuri hati~:
.dan perpaduan antara kaum telah setiap kategori pengundi tanpa j r
menjadi tunjang dan' mariifes- mengira umur, kedudukan, jan-
tasi kepada pembangunan negara tina dan bangsa.. -. I;
dan kejayaan masyarakat dalam ,Maka gunakanlah tempotr '
pelbagai aspek. Justeru besarlah berkernpen ini untuk menon-"
harapan agarpolitik tidak men- jolkan aura dan kehebatan yang'
. jadi garis pemisah antara kaum ada pada diri untuk menarik-:
yangakhirnya akan menghaneur-. . \ perhatian dan minat sernua kat=!
kan rakyat dan juga negara ini. egori pengundi di kawasan rna- ,
Ironinya politik wajar menjadi, KELUARLAHber.imai~ramaiuntukmengundidisebabkant~mpohlimat:'~unakan I sing-masing. Peilu diingat jika
manifestasi untuk pejkukuh se- datangcukupkritikalkeranabakalmenentukanhiilatujuMalaysiauntukmenjadi menang anda akan diangkat s~\..d
mangat perpaduan dan kebang- negaramajuberpendapatantinggi.-GAMBARHIASAN/BERNAMA bagai pernimpin masyarakat jadi ~
saan dalam sanubari setiap rakyat , , tidak salah untuk pengundi me- .
dan bukan sebaliknya .. Justeru ~ampu inengelirukan rakyat. Jadi masyarakat melalui penyemaian letakkan tanda aras yang tinggt.
memasuki fasa tempoh berkem- diharapkan ealon akan berhati- budaya politik perkauinan dan dalam soal keperibadian seperti;.(
pen Pilihan Raya Umum Ke-1f1. hati ketika berkempen, jangan se- kebencian. Situasi ini mula inem- ini. L
(PRU-14)ini'besarlah harapan kita mudah itu mengeluarkan sesuatu bimgkitkan rasa tida,k. p).las hati Dan akhirpya kepada 14;9 jutcff!
agar setiapealon danparti yang kenyataCl:nmahupun, fakta yang dalam kalangan rakyat dan, kita pengundi yang layak .mengurldi c'
. bertanding \ dapat menghindari belum tentu sahih mahupun khuatir kesannya kelak eukup , kali ini kita ,berharap keluarlah
1
;:
budaya politik perkauman dan betul. "i. memudaratkan semua pihak. ...beramai-ramai pada hari pengun:-
b
politik kebencian., , Pasttkan apa yang keluar dari Heritikanlah budaya kempen ti- . dian untuk menunaik,an tarig-
Sebaliknya 'gunakanlah tem- mulut itu' adalah ucapan baik, .dak sihat seperti ini yang pasti- gungjawab,masing-masing kepa\.'·
,poh berkempen yang diperun- berhemah, beradab dan maklu- nya akarl menyebabkan pengundi da negara. Jangan terus'membeti'JJ .
tukkan ini sebaik mungkin untuk mat tepatserta betul. ·Kita tidak marah dan menolak ealon pada pelbagai alasan sehingga akhir" ,~
menarik sokongan lebih 14 juta mahu. ueapan ealon.dijadikan hari pengundian kelak. nya menggadai masa depan neE ~
pengundi untuk mendapatkan senjata ur'Ituk menembaknya ba- Kita juga berharap ealon yang gara dan anak cueu. Jh: 1
mandat di 222 kerusi Parlimen lik apabila ia adalah 'fitnah. Dan bertanding tidak .menjanjikan Lima tahun yang akan datadg'
dan 5<;>5kerusi Dewan l:!ndangan sudah semestinya p"eng~ndi akan 'bulan dan bintang' kepa,da pe- adalah satu tempoh yang eukup;
Negen (DUN)di seluruJl negara:' marah, keeewfl.,ras~ tertipu dan ngundi. Berpijaklah dj bumi nya- penting dan kritikal kerana bak,W<
Sebagai pengundi, penulisya- tidak ma,hu eaJon' iIli m~njadi ta ketika, mahu meml.burkan aku memintukan hala tuju dan maM'
kin. rakyat telcih meletaksatu wakil mereka kelak. ,', janji kepada pengundi. ,depan negara menuju impian:"
penanda aras yang eukup jelas se- _ Politik perlu menjadi alat, pe- Setiap calon perlu tikur baju menjadi negara maju berpendahr.
bagai kriteria ealon yang mereka nyatuan seluruh rakyat negara di badan sendiri sebelum berjanji patan tinggi. . Lia,
mahukan.lusteru <:alo'n perlu ini, jadi jangan jadikan ia sebagai kepada penguI}di kerana perlu di- ladi fikir masak-masak sebe~
. menonjolkan kriteria idaman senjata untuk memeeahbelah- ingatkan pengundi akan menun- Il:lIDmemangkah, nilai dengan r~;'~,~
penguildi itu ketika berkempen kan keharmortian dan perpaduan tut kelak segala janji manis yang slOnal semua aku janji'dan mani- )
supaya pada har:i p,engundian dalam kalangan rakyat, hanya diberikan semasa meraih undi festo yang telah dikemukakan _.,
kelak para penguridi akannekad' kerana semata-mata mengejar ketika berkempen. .dan pastikan kita memilih Gald'h:~
dan metnangkah tanpa berbelah kepentingan peribadi.'·· Tempoh berkempen juga ke- yang betul dan tepat tanpa ter'':;~
bagi ataupun ragu-ragu. I .' KJtika berkempen elak me- biasaannya akan digunakan oIeh pengaruh dengan apa jua fitnah'·L'
Antara kriteria penting ialah nyentull isu-isusensitif ,seperti pengundi terutamanya pengundi mahupun berita palsu. Semoga:!l
pengundi tidak mahU ealon me-, soal kaum danagama yang men- baharu dan muda untuk menilai pilihan kita kelak' akan terus
nyebarkah fitnah mahup'tm eerita " jadi pantang larang utama.rakyat karakter, ketokohan" keyakinan' membantu kelangsungan kema:(
I palsu untuk mengaburi mata p~_' Malaysia selama ini. ' \ serta aura seseorang ealon yang juan rakyat dan pembangun,":I1 -
ngundi. . 'Hal ini eukup penting kerana bertanding. -D,ilemaini turut akan negara.
Sepe~i yang ramai jangka- dewasa ini kita dapatlihat seolah- menghantui talon senior atau
kan PRU-14 digambarkan tiakal olah ada gerakan untuk menee- muka lama kerana citarasa pe-
menc;etuskan tsunami fitnah yang tuskan provokasi dalam kalangan ngundi muda 'sukardiduga dan
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